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N ú m . / í 5 . 
umií OFIÜÍL DÍ mi 
r i l a , v Hrítlc cualro H i a i despucj 
' " j r i i i a i PUfMos . l f la n i i « n a p r o v i n -
La» l^yfs, órdenes y moncios qne te 
mandan publicar rn loi nolrlinrs oficialca 
ac han de rnuilir al Gcfc polílico respec-
tivo, por cayo conduelo s« pasarin á los 
editora i U los mencionados prriódico». Se 
csccplúa de esta disposición á los Srí-s. Ca-
pitanes generales. (Ordenes de 6 de A h i i l 
JT $ de jÍ£Oito de i&3r)J 
Solo el !G*ff polílico circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decreloi y resol aciones f;ene-¿ 
fn,3nl.fi de las Cór lea , cualquiera que sea el ramo á que perlenrzcan. Del mismo modo c i rcu lará i los alcaldes 
•renlamienloi to<las las ó id . ues, instrurciones, reglamentos y providencias prurrales del Gobierno en cualquiera rama9 
' de ciidia s<rc en lo tocante á sus a tnbuc íorjcs .=^r / . a56 de la ley de 3 de Febrero de i8a3. 
GOBIERNO POLITICO. 
Sección de Gob¡erno .=Num. 171. 
T.l Juei de u ? instancia de Carriun con fecha 
ao de mayo último me dice lo siguiente, 
• ^or S. E . la A u d i i n r i n t e r r i t o r i a l de Va l l ado— 
lid JC ha ¡inpucslo á J u a n U a u t i s l a A l l i v c r c z n a t u -
ral dt lolosa de G u i p u z c u a de las ccí ías que á c o n -
líuaacion se c^prc ian , la ronden* de cua t ro n i e -
!í» prinon man icn ido á sus espensas en la c á r c e l 
ác ene Juzgado por causa seguidfl con t ra el en el 
^ ' n o por robo de I 4 I rs. y medio t y para que t co -
H . ^ l o , ignorándose su paradero por no tener d o -
^ | i l ;o fijo, espero se s i r v a V . S . a n u n c i a r l o en e l 
^«n oficial de esa p r o v i n c i a , con encargo á los 
4 comisarios y d e m á s agentes de p r o t e c c i ó n y 
^ ' " U pública procedan á la c a p t u r a , y p r i s i ó n 
coüj ^ 0 Allivc:rcz» r emi t i cndo le á m i d i spos i c ión 
^ electos que se le encuen t ren para que c u m -
tiuij • r iáa P ¿ , , a ' y c u l K ¡ r ,as condenai iones p e -. . riai qiJC UniL¡cn ,c l i3n í)¡do ¡ m p u i . i l a j j 5e |e 
l r ^ í a u con este obje^o.,, 
ÍJad 
Senas, 
OjOS 
colar ' ^ " e i í o p6" ' r a r a áj!l$»«Ja y ( i t i i u c Í M , r o i o r 
M e , ; 0 " U Ü ' - • " • l - r ü , c M a d o casado con C e n a r a 
6 ln*crta e" este pcriüdico ojiejat ti J¡n tfp 
que los alcaldes constitucionales^ empleados de protección 
y seguridad pública y destacamentos de Guardia civif9 
procuren su captura 9 y caso de ser haltido lo pongan á 
disposición de aquel juzgado, León a* yunio de t S ^ S . 
=!\Januel Garc ía Herreros .-^Federico Rodríguez^ 5ff— 
creta rio. 
Sección de Gobierno .=Núni . 172. 
E l Sr, Gefe político de Patencia con fecha a 6 del 
mes último me dice lo siguiente. 
»»Hab iéndose desertado del presidio del C a n a l de 
C a s t i l l a los confinados cuyos nombres y señas se es-
presan á c o n t i n u a c i ó n , ruego á V . S. se s i rva c o m u -
n i ca r en esa p r o v i n c i a de su digno mando las o r d e -
nes competentes para que si se presentasen en e l l a 
sean capturados y conducidos con seguridad á d i spo -
s ic ión de l S r . Inspector de d icho c s l a b l c c i m i c n l o . ^ 
Serias. 
M a m e r t o Salas G a r c í a , estatura 5 p í e s , edad a 5 
a ñ o s , pelo neg ro , ojos pardos , n a r i z r e g u l a r , barba 
i d . , cara i d . , color bueno . 
Rosendo A n g e l P é r e z , es ta tura 5 p í e s , edad a 6 
anos , pelo c a s t a ñ o , ojos i d . , n a r ¡ ¿ regular , barba id , 
cara r e d m u l a , color innreno . 
V he dispuesto su insen ion en el M e t í h oficial á f n 
de q"C l<*s autoridades lo. aL-.s, empleados del ramo de 
fm.fti.non y srgoriJad púUú a y destacamentos de Guar-
dia < ii'd p f O i u r r n su captura y los remitan á disposición 
de este Gobierno pclifico. León a de ¡unió de i B ^ S . 
— Manuel Ciucia IJcrreros,^=I tderico llodrr^uez, Se-
cretar io. 
t o o 
l e c c i ó n de Gobicrno ,=r í i im 17?». 
tít j H é t dá i . ' inUantíh tic Ja Bancta r n a8 (h 
mayo úliimo me dice lo siguiente, 
» Hall . i rdnsc aii$cf»lcdc Ifi rnsa d TÍrarío de R i e -
go de la Vega 1). Vicente (pirtU 1C5Í!C el il¡a /» al 
10 de l r o r r i c n t c , á SU t r q r f ^ n á la i n i ^ n i a , aiUirliii 
qnr le haLian 5¡<Io r o l n d a * sirle sábaoai! r o n i r o c o -
b e r l o r e t ! u n a capa, peii Vamisas He hombre, dos p a -
res de r a l z o i u i l l o f , dos f á r d e l a s , una de paito uv^*o 
y o i r á de n í L i r a , u n c l i a l c c o de p a ñ o , un panudo 
de mfdiq l i i l o , r i u l r o pares de mediasy una dcuena 
de Cübícr lOS de Im-rro, ( i e n i o icartila rs. « n dinero, 
una a r r o b a de Jal, nirdía arroba de lorino, dos l i -
bras de mauieca de %aca, dos l i b r a s de a r r o r , una 
l i b r a de a i u c a r , una b o l a de hace r v i n o , y u n c o s -
t a l , y un machado; y h a b i é n d o s e f o rmado la r o r r e s -
p o n d í e n l e causa , c o m o de las d i l i genc ia s hasta aho ra 
ob radas no í e h a y a n d c s r o b i c r l é hasta a h o r a los amo-
res de lemcjanle r o b o , he m a n d a d o después de o i r a l 
p r o m o t o r fisral« dirigir á V . S . e l p r é s e n l e , con el 
objeto de que se d iyne mandar a o o o c i a r l o .TM* t u el 
b o l e l i n o f i r i a l , con especial en ra rgo á los a l r a l . b s cons-
t i l u c i o n a l c s de que drn c u m i a i esle J u z g a d o de 
^ rua lqu í f c r n o i i r i a que a d q u i e r a n sobre el iUCCIp ó 
dee r ra d e l ^ u t o r ó au tores d e l r e fe r ido r o b o , ó de 
las personas en Í U ) 0 poder se c n c u e n i r e a l g u n o ó a l -
gunos de los efectos r o b a d o s , las r ú a l e s fferán p o r 
de p r o n i o a r res tadas y puestas a d i s p o s i c i ó n de este 
J u z g a d o . ' ' x 
Lo que se inserta en este periódico oficial^ para su 
puUkida'l, y á fin de que ios alcaldes constitucionales 
y empleadas, del ramo de prutet eion y seguridadpúUica 
practiquen las mayores diligencian y á fin de descubrir 
¡os citados efectos y personas que hayan cometido el 
rolo, puniéndolos ai Juesen haltidos, tanto estas como 
aquellos á disposición del Jurt de i .u instancia de ¡a 
Jloneza, León 2 de junio de i&^S.—Manuel García 
JUerrcros.—tederico Jiodriguez, Secretario, 
Sección de Fomenlo.—Nilm. 174. 
E l Kxcmo, Sr, Ministro de la GoLernacion de la 
Península con fecha i 2 tlel cutuai me comunica la 
Ileal i'rde.n siguiente, 
. . K n i i r a d a S . M . de los graves inconvenientes 
que lleva consigo la e jecución de las disposiciones con-
tenidas en ios a r t í c u l o s 3 . ° y 4 .0 del decreto de 3 i 
de enero de 1 H/f 1 sobre f o r m a c i ó n del registro c i v i l , 
se ha servido resolver que por ahora y mientras este 
asunto se arregla de un modo de f in i t i vo , se observen 
las prevenciones siguientes. 1 Q u e los p á r r o c o s y 
d e m á s encargados de l a i fe l igres ías puedan baut izar y 
dar sepul tura á los c a d á v e r e s sin necesidad de haber 
obtenido antes la papeleta del encargado del registro 
c i v i l . 3.0 Q u e no se les obligue i dar parte de los 
tnatr imoniot que hubie ien autor izado co las pr imeras 
veinte y cuatro horas de su cele b r a c i ó n . 3.a O u c pa-
ra supl i r esta de rogac ión de los dos a r t í c u l o s ya ci ta-
dos, remitan mrnsualnicnte a los ayuntamientos res-
pectivos una nota circunstanciada de los nacidos, 
inucrtos y casados en sus fe l igres ías durante el m i s -
mo periodo, a l e ñ á n d o s e en todo lo demai i 1 
tanles disposiciones del citado decrem A . / , ^c,-
de 18.; 1." Í,C ^ dc encr., 
Lo que se inserta en el lohtin oficial ¿ rln ¿ 
Hegue d noticia de los ayuntamientos de eu, ^ 
la citada ¡ leal Arden inserta en el nüm ñ / l 9 
febrero de ,8/f . , cuidando h i akaldes c o J l L ""*'!* 
<U por tear lo , ros ^ a ^ ^ ^ 
tenga ri mas exacta campiimíénto ta ptew$ería ^ J j 
na resatacíén. León 3 , de mayo ,y, . 8 4 5 ^ ^ 
rJilKrm IJe,reros.=.Federico ^driguez, Secretario 
Núm. 175. 
E l Sr, Ue-ntte de la ¿utfieneiá fetrHitriti) de ya 
¡ladolid con fecha a 9 de mayo próximo pasado me dic, 
lo siguiente, 
•¿Por el E x c m o . S r . Ministro de Gracia y JfIS,¡ 
c.a ron fecha a.; del que rige, se me ha comunicado 
Ja l \ ea l orden f i g ú i e o l c . 
Pa ra que ie conserve mn exactitud el icsto dr loi 
aranceles j ud í r i a l e s n iandadoi observar por la Icj de a 
de e.te mes , y no se usurpe el dercrlfo de propTeVicí 
qoc compele al KMado, la R e b í mu-Ira St iTora se 
ba servido disponer que no je permita su rnmprcsiort 
ñ ninguna perdona, rorporaríon ó íoriednd. orden 
de S . M . lo digo á V . S . para 511 in ic l iqcnría , y i 
fin de que cuido de su C Q i l i p l i t n í é o l ó en el 1 rr i torio 
de esa A u d i e o c ¡ a . , , 
l o que se insería en el lohtin oficial para su pu~ 
l l iudcd, León • de junio de 1845,=.>/am/c/ García 
Uerreios,z=:Fcdcrico Rodrigúete Secretario, 
Núm. lyS. 
Comisión provincial de instrucción primaria. 
1 
H a l l á n d o s e esprcsamcnlc prevenido por el reg ía-
m e n t ó de escuelas, que hayan de celebrarse e x á m e -
nes generales ó púb l i cos dos veces á el afío. Esta co-
m i s i ó n recuerda á las locales que drspues de conclui-
dos los que deben tener lugar en i l mes présen le de 
j u n i o , r emi tan r n el de jul io informe general espre-
sivo del estado de la e n s e ñ a n z a , n ú m e r o de niríos 
que hubiesen c o n c u r r i d o , adelantos que se nolaifo 
en estos; como de la ¡natrticnnn 6 apíilud de los 
maestros: á fin de formar el resumen de « uanio resul-
te de los informes dados por las commoucs locales 
que en lodo el mes de agosto ha dt dirigirse á d 
( j o b i t r n o . L e ó n 1.° de junio de i 8 4 5 . = Haouc l 
( i a r c í a H e r r e r o s , P r c s i d c n t e ^ A n t o u i o Alvarez R e -
y e r o , Secre tar io . 
Continúa el Arancel ^.neral de Aduanas marítimas y 
fronterizas de Méjico, 
A r l . 7 0 . S i alguna vez aparrc l i ren quebranta-
dos los sellos de las escolillas y mamparos, sm q ^ 
el comandante de c e l a d m e ó comisionado de la a< ua 
na haya pasado á bordo para ejecuiar e»ta ó p c r a c i o j 
ner manecera el c o m á n d a m e ó romiMonau» 
b o q u e , y d a r á par le del suceso al UÍb\ t \*Í f*M* < 
W " . 8 ; . v lm.n i s . r ador d . N parte .1 J « « 
.P '••r'3f,'•':; „, .« forme I. í o r r e p o n d i e m e s u . n a -
1 ' .f de rita «iMXWtara que el qbe-
* ^ ? X v * M * * n dV€ch0< tontra 
^ F"" I r , r j f C " y íU b , " i , , c -
•iltf* ó ,0b JpínTiíeii »c r j e c t a r i ta deseare» eon 
A " ' 1". ^ f h i á * el a r . í . o l o VbUtiot y f » 
, ,p,0n,J nnicn r o r r c í p o n d a , c n a n d o el r a / n m . . ó 
""",J i! . Breie»«»« Pli,co rcrra'ln 'I'"' d'be 
^ ' " ^ ...anifirslo q-.e eoi.d.ire M K - H O , Ó K h a y a 
" " ^ í a forre.po. .drnr!a c,ne t r a i a , ó c a n d o h u -
' „ríAa vériU» ó %ci i la d r e fer io» en el vía-
r la cfncral rcilnhlar en tales rasos la %ii;ilaii-
rr¿ef í t t t íDi i6 i | » ra ¡mpddír qtic í pAtcito «le 
Jfaifi oturrdúaimt ¡ m c n l c comcicr albtin frau-
Arl. 7*« Aun anlc5 ,,t", P^'"16"10 >' , í f inr i* e^ 
ár.nrc»7. H r á tl tSSnnYiittnft éi <ri^]o. c5 í el r o -
ébionadó dts ll aBoañli, p e r r t i h í i ' la fónduccioti á 
li'rrra Hf Ini ^Uipd jüS de lo>' pa^a^cros que lo snl ir í -
i „. lamltrrn podVán rrfbno<?erií drchoj ipqul[mj^í*tó 
|tecl iiitofíle por el cotfíaddifolc ' i - tdiMloier^ prc^ 
l i o p r n i m n del adiniiii>lr. tlor , como cspÜca el a f . í -
fnln qoc liuue, 
An. j^ . La ropa y los peque ños nliles del uso 
pmr.i.aUc los pn^aueros, srrán libre» ile ilerechcs, 
¿ r t h r i M o así el 3(Ii«ir»¡>irailor a « ontinuaf ion del 
pnliiiifuio de disparho que rnda paiagero deLcrá 
^tUCDlir, con declaración de los objclos qíie conipo— 
m n eqolpnie: lí»do lo que en esc pedimetito cons-
ol) no pertcnexca ¿ lo que este articulo declara 
libre de drrrclios, los pacata dobles: todo lo que apa-
f«fa > IJO IC lia\a declaüradp en el pedimento, será 
c^onmado. ](;ual pena se ¡mpondrá en todos casos 
fífctns eManrados, sea cual fuere la cantidad, y 
! niií v imiirriri en las imillas correspoadieulcs 
" Mhacc denunria de ellos el iuicrcsado al pedir el 
í»i|H(ho <lc ju equipaje. 
•u,• 74. Cuando $e soipcrhe que la ropa de uso 
f" >» ruamía tí oirá circunstancia notable no es 
FjW'tiouada á la ríase del pasagero que la presenta, 
n», 7 ^ ' ^ 8<1,,,inÍMr»dori que en unión del 
J" y d<, coinandanle de celadores, ca l i f irar ín 
f J fnc.almenie si es ó no de despacharse el equipaje. 
" " W « e » l i » o ,c acordará cual sea exceso, y 
H t n i T 3 ,'rtrio dc P'4" ,e " ' S ' r á n dobles 
A, r " ' , " 1 ' n r U -
'^-t e!5'. ' ' " " ' i " ' " « ' ' " " o , fruto 6 efecto que 
''•«er, „ , "n",r,",n. P?8«»á los dererbo, prescri-
^ ' H d a n » ? 5 ' aU",|",: "0 consie 8U ¡"'Portación. 
^ « í m l J á . ,>,r" lítí»>n'eiiie probado en 
Af( ^ q-e u a u a i l . ^ 
h W ü M ^ 0 m T . , , de ^ {ari0' " i " " , bar-
P'ira del ca i^u.c , ,^ eiJ ci uiau,rlcsl0 
m 
^er ic r t l , sr raslíc'ariJ exí^Irrido al c a p i t á n ó f o b n c a r -
gn ¡ í^n l valor al que I rnga en el puecto el conlcnido 
i lc la p í e n ó pir/.as onuiidns. S i no exh ib ie re la s u -
ma el c a p i t á n n jobrernrgo , se t r a b a r á eje^oeidn en 
))icnes suyus ó del b u q u e , y no bab iéndo tos hasta el 
comp'< i ^ t en ol buque mismn; y si t o d a v í a no q u e -
dase rubier ta en MI l o i a l i dad , el ¡ u z e a d o respect ivo 
¡ m p n n d r á al dcudoi* la pena corporal que sea pro— 
porc ioo t l n la pet i tuiaria no cumpl ida . I ^ u n l p r o -
cedimiento se u s a r i en todos los casos en que se i m -
pone pena pecuniar ia al c a p i t á n 6 sobrecargo. S i 
la omis ión f i i r 5 e de mas de seis bultos dc c u a l q u i e r 
Y o i ú n i r n , SC d r r o m i r n r i el buque. 
A n . y j , I <K1OS los gastos y operaciones de l d e j -
embarro y fondurc ion de las m e r c a n c í a s ba.Ma los 
almacrnes dc la aduana , In mismo que el rernnoci— 
miento y despacho de e l las , s e r á n dc cuenta dc los 
interesados. 
A r t . 78. Cuando po r la c a l i d a d 6 T o l t i m e n dc 
los a r t í t u l o s de abarrotes dc todas clases, fuere de 
pr.- ivámen para los interesados y para la hacienda p ú -
blicá conducir los á los almacenes de la a d u a n a , p o -
d r á pe rmi t i r el adminis t rador su despacho en el m i s -
mo m u e l l e , roncur r i endo á esta opcr . i r ioo aquel gefe 
ó el contado: , o r l ciopU'ado de confianza que los re-
p r i í c n i i ^ el l i s t a y el comandante dc celadores; p e -
ro en n i n g ú n caso se h a r á eslensiva esta gracia á los 
g é n e r o * de h i l o , a l g o d ó n , l a n a , s e d e r í a , m e r c e r í a y 
d e m á s que requieren un reconocimiento escrupuloso 
y pro l i jo . 
A r t . 79. L a s materias inf lamables , c o m o SOD 
la pn l ro ra f u l m i n a n t e , los fosforillos^ los ác idos y 
todos aquellos dc semejante clase, cuya d e t e n c i ó n 
en el a l m a c é n pudiera esponcrlo a l riesgo dc u n i n -
cendio , se d e s p a c h a r á n s iempre en el muel le . T o d o 
a r t í c u l o dc esta clase s e r á declarado e s p e n f i r a m e n -
l e , aun cuando sea una p e q u e ñ a cajila , pomo & c . , 
pues si se hallasen al t iempo del despacho de ef t r tos 
y a almacenados, por el mismo hecho, y sin que v a l -
ga d i s c u l p a , se exi j i rá a l consignatario una m u l t a de 
m i l pesos á mas dc la del comiso del efecto. 
(Se continuará.J 
ANUNCIOS. 
D , Manuel García Herreros Ge fe superior poliiico9 é 
Inspector de minas dc esta provincia &c, &(?• 
P o r el preientc hago saber: Q u e D . Josd F e r -
nandez Llamazares vecino dc esta c iudad l ia r e g i s -
trado una m i n a dc e s t a ñ o y otros metales á la que 
ha puesto e l nombre dc los Mártires sita en t é r m i n o 
dc U o b l e s , ayuntamien to de Vcgacc rve ra paraje l l a -
mado la C u e r r i b a . L o que se anuncia a l p ú b l i c o 
por si alguna persona se creyere con derecho i con-
t radecir le acuda á este G o b i e r n o pol í t i co donde s e -
r á oido. L e ó n 39 de mayo de .1 8 4 5 . = M a o ü c l G a r -
c í a I i e r r c r o s . = F e d e r i c o l \ o d r i g u e z , Secretar io . 
P o r el presente hago saber: O u e D . J o s é F e r -
nandez Llamazares vecino dc esta r í n d a d ha presen-
tado solici tud de denuncio dc una mina de plata y 
ir. 2 
oiroN moialiM i |.i qrie lia ptirslo el nmnbrc <lc S, 
JiHiqtiin sita en I r m u n o ilc Nin-t lo» n> (inl.inucnto «leí 
Ve^accrvrra paraje llamado IA G&httnp* Lo íj'ic ic 
antinrii i l publico pnr ^^  alguna persona se creyere 
con Atrecho á conlradccirle a< od.i i esle Gobierno 
p n l ú ü n ddfidd MTÁ oiilt». León 29 de tnayoik* ib^S-
I M Í Í M I I I García IkTreros .^ fec lcr ico IWrigucz, Se-
cretario. 
Por rl présenle liapo aobrr: Que D . J o . « d F e r -
naoflrz Llamatnres vecino do eMa cindid lia prc-
5riíiado snliéílild de repíslro de una rnina de ciña — 
lnio a l.i «i'n: lia j " i r i " . I lo inlire de AhruttJrna^ s i-
ta en léroi ind de Narrdo, a) nntainicnto de Vcgorer-
\cra paraje llamado el SaUador, Lo cjne se anun-
cia al público por si alguiia peeaobfl se creyere con 
tli-rtcho á coniradccirle, acoda á este Gobierno po-
l í i iro donde será oido. León 29 de inayo.de i8/f5. 
Manuel (I-arna l lcrrcroi .=Fcdcr ¡co Uodrigucz, Se-
cretario. 
Por el presente hago 5al)cr: Qac D . Pablo Blan-
co de Robles vecino de esta ciudad ha denunciado 
una mina de plata y otros mclalcj á la que lia pues-
to el n o n i L r c del Batn Sucesoy sita en le'rmioo de 
HoblcSi ayuntamiento de Ve^accrvcra paraje llamado 
Valdesalinas. Lo que $c anuncia al público por si al-
guna persoua se creyere con derecho á conlradicir— 
I»- lo esponja en esta Gcfatura donde será oido. León 
3o de mayo de 1 84 S.—iManucl Garc ía Iicrrcros.=: 
Federico KodrígucZy Secretario. 
U . Juan del Corro t dr. la Sierra, alcalde presidente 
de tita villa v juriidiccion, 
Ts'o h<ibicodo tenido efecto el remate anancíado 
para los dia.s 9, 10 y 11 de abril ú l t imo para la com-
posición de tres ojos del puente de la Maza, silo s o -
bre la ria de esta villa, v la construcción de una 
rambU que pon^a en comunicación dicho puente ron 
ri liiuladu del nuevo, tasado uno y otro por el í n -
í;enltro de provincia D . Pedro Cfeleilíno de Espino-
sa en la caniubd de 1 a i . 3 ^ 6 rs., para cuyo rein-
tegro se halla aprohndo por el (iobierno de S. M . y 
^tlablecido DO pontazgo con el correspondiente aran-
cel de derechos; el ayuntamictilo de esta referida 
Villa ha acordado en sesión áé atftr sacac de mu vo 
á remate las referidas obris, el cual deberá verifirarsc 
t n esta casa roosistorial y hura dcóde las diez á las doce 
de la majíaoj cada uno de los dias trece , catorce y 
quiiM.- »!< I prí'nimo me* de junio bajo las conduíoucs 
que obran en rl c.vpudteute de su razan y que quedao 
de maniíleitp dtsde rile dia, pudiendo hacerse en aque-
llos la* resptMliwis pastoras de media diezma , dtenna 
y ruarla sobre las del anterior. Y para la debida pu-
blitidad te fija el presente en los i í t íai mas públicos 
y de cosiumbre i t esta espresada villa, inseridndose 
en los boletines oficiales de esta proyocia y de lis li-
mUrofes. D^do en Soo Viccnif d.- la Larquera a a i 
<i. in.i)<. du 1 ; r i . — l u a o do| ( orco y de la Sierra. 
P . A. I) . A . , BcanAifCO dfcl üarrio y Fernandez, 
Secretariü,=:i¿a copia, " ' ' 
I ) . Ramón Cara ' i dr L"mana, Jue. f/e z 
d a de esta ciudad de lean y su p a r i f a i L ™ * ^ 
l ' o r el prcfente se c i ta , II.ma y cm , 
los que se crean con derecho á los bieoa d / l ^ 
pellan/a que con la advocación de Noeslra QV^ 
de la Concepción sita en la p a r ^ n U l de S fe 
da esta c iudad, fundaron Doffa Mlría P , , , / ^ , ^ 
^ - l a , y su hijo I) . I ) . . ^ (;(ll¡crrc7 
ueron de la mi .ma c iod .d , qoe en la a c t o ^ ^ 
fruta D . K a n c i s c o Diez Ganseen vecino de la 
2a, para que en el termino de treinta días la eiMo 
pnn en este tr ibunal por medio de procurador ' 
su l icenle poder, que si lo hicieren se les oirá 
m f n i l l W á justicia en lo que la tuviereo, con a ^ 
Ci^ltQieDló que paaado dicho Icrn . ino sin verifirVrlo 
lea pa ra rá el perjuicio que haya I O U J C , y se emende 
ran las diligencias sucesivas con los estrados de ta 
A u d i e n c i a , s in mas citación ni emplazamicnio q„c el 
que por el presente se les liare. León dos de juniodc 
m i l ochocientos cuarenta y cinco^Bampo O a r r ú d c 
L o m 3 n a . = P o r mandado de su S r í a . , Knrique Pas-
cual Diez , 
Alcaldía conslitucional de Chozas de ahajo. 
P o r M e l c h o r F ida lgo , vecino ile Anl ímio de Ar-
r i b a , se ha dado aviso en esta alcaldía coimílucional 
de Chozas de abajo, de haberse fufado el ao dfl 
p r ó x i m o pasado mayo su hijo Rafael, { ignorando 
el paradero de este, se suplica á las justicias pro-
curen averiguar el paradero del retelido Uafad, y 
caso de ser habido remitirle á dicha alcaldía de 
Chozas , á cuyo efecto se estampan sus seuas á cco-
tinuacioQ* 
Senas, 
E d a d ao a n o s estatura cuatro pies y medio, pe-
lo c a s t a ñ o , ojos i d . , nariz afilada, no tiene barba, y 
tiene un lunar en una templera, se duda en cual ti 
y ademas tiene en la mano izquierda el dedo pulgir 
á modo de gabinon unido. 
E l a3 del p r ó i i m o pasado mayo se eslrano Átl 
t é r m i n o de Arregueras , una ye^ua, edad cérridl, 
talla seis y media cuartas, pelo njigrq, h e r r a d a « 
I05 rualro pies, con una estrella en la Irenie, y a -
guuas señales blancas en el costillar, de P 0 ™ ' ' ^ 
t r e , la mliad de la cl in corlada, y una srnal bla* 
en una de las manos. 1^ persona que Ifpa |u 
radero da rá razón á su dueño Pascual loral ^ 
110 de l a DaScaa. 
A L C L K U O . . 
Dtoúríos del Wmo. Señor lh J " * " üaU¡^(Uoh 
ssillon, sobre los principales delires de Us (* ^ ^ . ^ 
traducidas nuevumeníc d t l franets por e rj 
/>. Manuel Joif IlodriSuez bachiller en S H ' * 
gta y dercihu tanóntco. j f Híiu^f 
Se vende en esta ciudad en tú litrer** ^ 
r en la Ualicza, en cau: de P . V * * u f l . .. 
&ueí á y r » . 
